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年 1960 1970 1980 1990 2000 2010 
人口 6,521 5,869 6,125 6,502 7,207 7,573 
世帯数 1,427 1,405 1,597 1,743 2,138 2,568 
出典）全国小さくても輝く自治体フォーラムの会・自治体問題研究所編（2014：185） 
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